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44 1561 (noté 1558) Sentences morales recueillies de Periander, Publian, 
Seneque et Isocrate, tournees en françois, non moins utiles 
que prouffitables a toutes gens. 
Periander, Publian, 
Seneque, Isocrate
A Lyon, par Benoist 
Rigaud
In-8 Sentences Houghton Library
45 1562 Declaration du || ROY, SVR LE FAICT || & police de la Religion : pour- || tant defense de faire presches & || 
couenticules en la ville, faulbours, || & banlieue de Paris. 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud.
In-8 [8] f.           
A4-B4 (B3 
bl).
Déclaration Grenoble BM F 
18338 | Lyon BM 
Rés. 316215 | Munich 
BSB Gall g 755 k (13) 
| Paris Bibl. société 
Hist. prot. Rés. 9990 
(2) | Paris BnF F 
46822 (17)
46 1562 Edict du Roy, || sur || LE CHANGEMENT ET || remuement des 
Postes de Dau- || phiné tirant en Pied- || mont. 
Charles IX Auec Priuilege A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 [4] f.         
A4
Édit Paris BSG 8o F 864 
inv. 4138 (9) Rés.
47 1562 LETTRES || DV ROY, ENVOYEES || au Seneschal de Lyon, 
ou son Lieute || nant, touchant l’exemption du Ban || & 
Arriereban des Gentilz hommes || qui yront au seruice dudict 
Seigneur || Roy, comme il leur est mandé. || Publié à Lyon, le 
xxvij. iour d’Auril, || Mil cinq cens soixante deux. 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.         
A4
Lettre Munich BSB Gall g 
752 (59, sic 62) et 
Gall g 755 k (25)
48 1562 Lettres enuoyees a monseigneur le duc de Nemours, 
gouverneur et leutenant general pour le roy au païs de 
Lyonnois
Charles IX Lyon, Benoist Rigaud In-8 Lettre Paris BnF Lb33 133
49 1562 Oraison funebre sur les louanges des heroiques vertus de 
Evagore roy de Cypre
Isocrate | [Trad: La 
Garde, Guy de] ?
Lyon, Benoist Rigaud In-8 38 [2] f.        
A-E8
Littérature – 
Traduction
Turin BR 
50 1562 MANDEMENT || DV ROY NOSTRE || Sire, par lequel il est fait 
commande- || ment aux gens d’ordonnances de se || trouuer 
aux compagnies pour || faire montres le premier || iour de 
Feurier pro || chainement venant. 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud.
In-8 [4] f.         
A4
Mandement Paris BnF F 46822 
(6)
51 1562 DE C . IX. || Mandement ex- || PRES DV ROY, SVR || peine 
de la vie à toutes personnes de || quelque estat, qualité, ou 
condition || qu’ilz soyent, de ne porter Hacque- || buttes, 
Pistolles, ne Pistolletz, tant de || nuict que de iour, ny en tirer. 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.         
A4
Mandement Munich BSB Gall g 
755 k (24)
52 1562 SINGVLIERS || SECRETS ET || SECOVRS CONTRE || LA 
PESTE, || Souuentesfois experimetez & ap- || prouuez, tant 
en certaine preser- || uation que parfaicte guarison. 
Mizauld, Antoine. 
Médecin et 
géomètre (mort en 
1578). 
AVEC 
PERMISSION
A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD. 
In-16 157 [3] p. Manuel –
Médecine
Paris BSG 8o T 1434 
inv. 3958 (3) Rés. || 
Lyon BM Chomarat 
5380
53 1562 Ordonnances fai || CTES DE PAR LE ROY, || & monieur de 
Blacons  : touchant || le reuenu du Clergé de ce diocese || de 
Lyo, & pour la quottisation des || manans & habitans de 
ladicte ville. || Auec la deffence de s’iniurier, ny met || tre la 
main avx armes l’vn contre || l’autre, à peine d’auoir le poing || 
couppé.
Blaçons, Seigneur 
de 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 [4] f.         
A4
Ordonnance Aix Méjanes Rec D 
732 (1) | Munich BSB 
Gall g 752 k (66)
54 1562 Aduis, & ordon- || NANCE FAICTE PAR || le Seigneur de 
Blacons, Lieutenat || general de monsieur des Adretz, || en la 
ville de Lyon, touchant la re- || queste à luy presentee.
Blaçons, Seigneur 
de 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 [4] f.         
A4
Ordonnance Munich BSB Gall g 
752 k | Grenoble BM 
O 8907
55 1562 Ordonnance pu- || BLIEE DE LA PART || du Roy nostre sire 
Charles .ix. de ce || nom, en sa ville de Lyon, le .iij. || du moys 
de Iuin, l’An || M. D. LXII. 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 [4] f.         
A4
Ordonnance Munich BSB Gall g 
755 k (27) | Munich 
BSB Gall 752 k (60, 
sic 63) | Nantes 
Musée Dobrée 274 |
 Paris BSG 8o F 847 
inv. 1521 (11) Rés.
56 1562 ORDONNAN- || CES FAICTES DE || par le Roy, & monsieur 
de Bla- || cons: touchant ceux qui sont de- || biteurs, tant pour 
arrerages, loua-ges, pencions, vente de marchan-dise, argent 
presté & autrement. || Auec deffence de ne transporter || hors 
ladite ville or, ny argent, bil- || lon, orfeburerie, sans le congé 
du- || dit seigneur de Blacons. || 
Charles IX et le 
seigneur de 
Blacons. 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud.
In-8 [4] f.         
A4
Ordonnance Munich BSB Gall g 
755 k (28)
57 1562 CANTIQVE, || ET ACTION DE GRA- || ces au Seigneur, auec 
prieres des fide- || les qui ont receu l’Euangile: Et se cha- || te 
sur le septiéme Pseaume, Mo Dieu || i’ay en toy esperance, 
&c. ||AVSSI || La priere des fideles pour le Roy, & autres 
prieres des fideles, tant pour eux que pour les poures 
ignorans : le tout adressé à l’Egli || de Lyon
A LYON In-8 [8] f.            
A-B4
Prière Lyon BM Rés. 
373717
58 1562 PRACTIQVE || NATVRELLE, || PAR LAQVELLE VN || chacun 
pourra sauoir dés sa nati || uité, ce que par le cours du Soleil, 
ou degré de || son heure natali- || tie luy doit || aduenir. || A 
laquelle auons adiousté deux petitz traictez : || l’vn de 
l’exposition des songes, l’autres de la Phy- || sionomie. Le tout 
nouuellement recueilly des || bons autheurs, & mis en lumiere 
pour la recrea- || rion des bons espritz. 
LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [24] f.          
A-F4
Pronostication Chantilly Bibl. du 
château III-D-016 (1)
59 1563 Arrest du Parle- || MENT DE DAVPHI- || NE: CONTRE LES BLASPHE- || mateurs, adulteres, fornicateurs, || paillars, 
berlàdiers, danceurs, mu- || tins, outrageurs &c. || Publié en 
l'audience le ix. d'Aoust, || Mil cinq cens soixante trois. ||
Parlement du 
Dauphiné
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Arrêt Aix Méjanes Rec D 
291 (2) | College 
Park,  Maryland UL 
DC611 D3 F7 | Paris 
BSG 8o F 920 Inv. 
4195 (11) rés. |
 Stanford UL 
KJW1244 2 A41563 
A2 1563
60 1563 ARREST || DV CONSEIL PRI- || ué du Roy Charles 
neufiesme, || touchant le fait des Capi- || toulz de Tholouze, || 
de l'An mil cinq || cens soixante || deux. || Donné le 
dixhuitiesme iour de Iuin, 1563. || 
Conseil de Charles 
IX
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Arrêt BnF F 47023 (8) | 
Paris BSG 8o F 894 
inv. 4169 (30) Rés.
61 1563 Instruction que || LE ROY ENTEND || & veult estre suyuie & 
gardee de || poinct en poinct par les Preuost de || Paris, 
Baillifz, Seneschaulx, ou leurs lieuteas & autres officiers, en 
pro || cedant à l’execution de l’Edict de la || vente de Cent 
mille escuz du tempo || rel de l’Eglise. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Aix Méjanes C8323 
(11) | Grenoble BM F 
18327
62 1563 RECVEIL || DE CE QVE LE ROY || CHARLES IX A DICT EN 
SA || Court de Parlement de Rouan, declairant sa || maiorité. || 
Assisté de la Royne sa mere, mon- || sieur, son frere, & tous 
les Princes de son sang, || & officiers de sa Couronne, & 
seigneurs de || son conseil. || Desquelz tous il a esté declairé 
& recogneu pour tel. || 
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 9 
(1491) et (1362) et C 
8323 (6) | Chantilly 
Bibl. du château 
XXIX-C-117 (2) | Lyon 
BM | Moscou BNR | 
Zürich XVIII 190 (10)
63 1563 LA || HARANGVE DE || TRESNOBLE ET TRES- || uertueuse 
Dame, Madame Marie || D'estuart, Royne d'Escosse, 
Douairie- || re de France, faite en l'assemblée des || Estats de 
son Royaume, tenuz au || moys de May dernier passé. ||
Charles IX  A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Déclaration Edimbourg Ry II h 24 
| Washington Folger 
Shakespeare Lib. 
232-216q | BnF 
Résac 8 NM 472
64 1563 Response faicte || PAR LE ROY, ET SON || Conseil, aux 
Presidens & Conseillers de sa Cour de Parlement de Paris : 
Sur || la remonstrance faicte à sadicte maie || sté, Concernant 
la declaration de sa  || Maiorité, & Ordonnance faicte pour || le 
bien, & repos public de son Royau- || me.
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 [4] f.            
a4
Déclaration Aix Méjanes C 8323 
(12) et Rec D 9 (628) 
et Rec D 9 (1363) et 
Rec D 9 (1592) | 
Zürich ZB XVIII 190 
(8) | BnF Résac. 
LB33 140 | Lyon BM 
Rés. 314281 | Munich 
UB 8o Hist 3434 (22) 
| Paris Bibl. soc. hist. 
prot. Rés. 16137 (18)
65 1563 Edict du Roy || CONTENANT LA || suppression du Preuost 
gene- || ral de Guyenne & ses lieute- || nans : & l’erection & 
establisse- || ment de trois Viceseneschaux || en leur lieu. 
Charles IX A LYON. || Par benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.         
A4
Édit Grenoble BM F 
18189
66 1563 DEFFENCES || DE PAR LE ROY, ET || Monseigneur de 
Vieilleuille, Mares || chal de France, & Lieutenant gene- || ral 
pour le Roy, és pays de Lyon- || nois, Dauphiné, Prouence & 
Lan- || guedoc: à toutes personnes de quel- || que qualité & 
codition qu’ilz soyent, || de ne se iniurier, oultrager & prouo- || 
quer à aucuns iniures, appeller Papi- || ste ne Huguenot, à 
peine d’estre de- || clairez rebelles à sa Magesté.
Charles IX et 
Vieilleville, François 
de Scépeaux. 
Maréchal de France. 
Auec 
Permission. 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud, 1563.
In-8 [4] f.         
A4
Édit Grenoble BM U 5331
67 1563 Edict contenant ce qu’il veult estre observé és jours || de 
festes, commandées par l’E- || glise Catholique.
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud.
In-8 [4] f.            
A4
Édit [Antoisne du 
Rosne]
Grenoble BM F 
18339 | Lyon AD 
Fonds Galle E 610 |
 BnF P 94/2946 et F 
46824 (10)
68 1563 DE C. IX. || Edict du Roy, sur || LA CONFIRMATION || de 
toutes transactions passees par les || maieurs, pour le 
retranchement & || diminution des proces. || Publié à Paris, en 
la Court de Parlement, le xviij. de || May, Mil cinq cens 
soixante trois. || 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Édit Aix Méjanes Rec D 
51 (9) et (24) | Berlin 
Stabi Hp 2231 (24) |
Grenoble BM F 
18273 (1), F12007, F 
12024 et F 18395 |
 BnF F 46821 (13)
69 1563 Deffences de par || LE ROY, ET MONSEI- || gneur de 
Vieilleuille Mareschal de || France. & Lieutenant general pour 
le || Roy, és pays de Lyonnois, Dauphiné, || Prouence & 
Languedoc: à toutes per || sonnes de quelque qualité & 
cõdition || qu'ilz soyent, de ne se iniurier, oultra- || ger & 
prouoquer à aucuns iniures, ap- || peller Papiste ne Huguenot, 
à peine || d'estre declairez rebelles à sa Magesté. ||
Vieilleville, François 
de Scépeaux, 
seigneur de
Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Édit Lyon BM Rés 354006 
| Moscou BNR | BnF 
F 33325 et F 47158 
(11)
70 1563 EDICT || ET DECLA- || RATION FAICTE || par le Roy Charles 
IX. de ce nom, || sur la pacification des troubles de ce || 
Royaume. || Publié à Lyon, le vingtquatriesme de Iuin, || Mil 
cinq cens soixante trois. ||
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.            
A-C4
Édit Genève Bibl. Ba 4319 
| Lyon BM Rés. 
354003 | Moscou 
BNR | Madison 
Wisconsin UL French 
Pamphlets d 1563
71 1563 EDICT || DE SON ALTEZE || Sus le fait des Inscriptions, à 
faire || de tous contractz d'Ac- || quisitions. || Apres ledit Edict 
est inseré la mode & forme que || l'on pourra tenir à faire 
ladite Inscription. ||
Emmanuel-Philibert, 
duc de Savoie
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Édit
72 1563 EDICT DV || ROY SVR LE FAIT || de sa gendarmerie, conte- 
|| nant suppression d'au || cunes compa- || gnies d'ic- || celle. 
|| Publié le xxvij. iour de Septembre 1563. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Édit Aix Méjanes C 8323 
(10) | Berlin Stabi Hp 
2231 (23) | Grenoble 
BM U 3977 | Paris 
BSG 8o F 868 inv. 
4142 (21) Rés.
73 1563 || DEPARTEMENT || DES COMPAGNIES DE || la 
Gendarmerie, & des || lieux ou elles sont || ordonnées pour || 
tenir gar- || nison. || Publié à Lyon, le premier iour de || Iuin, 
Mil cinq cens soi- || xante troys. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Édit Grenoble BM F 
18176 | Lyon BM 
Rés. 354467 | BnF 
Rés. F 174 (13)
74 1563 Edict du Roy, || SVR LE FAICT DE || l'alienation de cent mil 
escus soleil || de rente & reuenu annuel, prins sur || les terres, 
heritages & biens patrimo || niaux des Eglises Cathedrales, 
leurs || Chapitres, Abbayes, Priorez, Com- || manderies, & 
autres dignitez, estans || en son Royaume, païs, terres & sei- 
|| gneuries de son obeïssance. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Édit Grenoble BM F 
16162 | Paris Bibl. 
soc. hist. prot. Rés. 
16137 (13) | BnF F 
46823 (17) | Poitiers 
BU Fonds Dubois 
4610 | Solothurn ZB 
AB 12302 (9)
75 1563 PERMISSION || Du Roy, & mon || SEIGNEVR DE VIEIL- || 
leuille Lieutenant general dudict || Seigneur, donné à tous 
Mar- || chans, de faire leur train & traffi-||que de marchandise 
en la ville de || Lyon.
Charles IX et 
Vieilleville, François 
de Scépeaux. 
Maréchal de France. 
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 A4 (-A4) Edit… Grenoble BM E 
14637 | Lyon BM 
Rés. 354469 | 
Moscou Bibl. 
nationale
76 1563 Ordonnance pu- || BLIEE DE LA PART || du Roy nostre sire 
Charles .IX. || de ce nom, en sa ville de Lyon, le || neufuiesme 
de Iulliet, Mil cinq || cens soixante trois. || 
Charles IX et Sault 
Comte de 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud.
In-8 [4] f.         
A4
Edit… Lyon BM Rés. 
354009 | Moscou |
 Paris B,F F 47158 
(12)
77 1563 Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || & monseigneur de 
Vieilleuille || Mareschal  de France, Lieutenant || general pour 
sa Maiesté en ceste || ville de Lyon, pays de Lyonnois, || 
Dauphiné, Prouence & Langue- || doc : touchant le 
restablissement || des Foires, Changes et payemens en la 
ville de Lyon. 
Charles IX et 
Vieilleville, François 
de Scépeaux. 
Maréchal de France. 
Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 [4] f.         
A4
Edit… Auxerre BM C 2559 
(3/37) | Berlin Stabi 
Hp 2231 (26) | 
Grenoble BM O 8910 
| Lyon BM Rés. 
354004
78 1563 Departement des || COMPAGNIES DE LA || Gendarmerie, & 
des lieux ou || elles sont ordonnées || pour tenir gar- || nison. || 
Publié à Lyon, le premier iour de Iuin, || Mil cinq cens soixante 
troys.
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.           
A4-B4
Edit… Aix Méjanes D 3 
(1086) | Grenoble BM 
Mj 7293
79 1563 LETTRES || De la Royne, du || VINGTQVATRIESME || de 
Iuillet: enuoyées à monsei- || gneur le Duc de Nemours, Gou- 
|| uerneur & Lieutenant general || pour le Roy és païs de 
Lyonnois || &c.ou à son Lieutenant. ||
Medicis, Catherine 
de
Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettre Lyon BM Rés. 
354471 | BnF Résac. 
LB33 132
80 1563 DE CHARLES IX. || LETTRES || MISIVES DV ROY || pour 
faire assembler sa G~edarmerie || & tous ceulx qui ont cest 
honneur || d'estre de la Chambre dudict Sei- || gneur, d'eulx se 
trouuer en armes & || grandz Cheuaulx deuant la ville || 
Françoise du Haure de grace. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres Halle Frankesche 
Stiftungen 77 F 17 
(21) | Munich UB 8o 
Hist 3434 (20 | BnF 
Rés. F 174 (14)
81 1563 Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, SVR || le faict des armes: 
publiees en la || ville de Lyon, le vingtquatriesme || iour de Iuin 
M. D. LXIII. par || le commandement de monsei- || gneur le 
Mareschal de Vieille- || ville. ||
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Lettres Lyon BM Rés. 
353316 et Rés. 
354008 | Munich UB 
8o Hist 3434 (24) | 
Paris BnF P 94/2942 |
et F46824 (2)
82 1563 Lettres du Roy, || ENVOYEES A MON- || seigneur le Duc de 
Nemours, || Gouuerneur & Lieutenant gene- || ral pour le Roy 
au païs de Lyon- || nois, &c. ou à son Lieutenant. ||
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres Lyon BM Rés. 
354472 | Résac. LB 
33 133A
83 1563 Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, A || monsieur le Seneschal 
de Lyon, || ou à son Lieutenant: touchant || ceux qui voudront 
acquerir des || biens temporelz des ges d'Eglise, || & à qui il 
se faut adresser suyuant || ladicte ordonnance. ||
Charles IX – A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres Grenoble BM E 
14638 | Lyon BM 
Rés. 354468
84 1563 LETTRES || DV ROY || A MONSIEVR LE || Comte de Sault, 
Cheualier de l'Ordre || dudict Seigneur, Gouuerneur, &c. || 
Pour faire iouyr ceux du Clergé de || Lyonnois, estans de la 
Religion refor= || mee du reuenu de leurs benefices. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres Aix Méjanes Rec D 9 
(632) | Paris BSG 8o 
F890 inv. 4165 (21) 
Rés. | Lyon BM Rés. 
354005
85 1563 DE C. IX. || Lettres de reuo- || CATION DV ROY, || des 
traictes, entrée & issue des || draps d'or, d'argent, de soyes, & 
|| autres denrées manufacturées es || pays estranges. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Lettres Minneapolis 
Minnesota UL TC 
Wilson Library Bell 
1563 Fr1 | Munich UB 
8o Hist 3434 (21) 
86 1563 Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || vendition & alienation 
des biens || immeubles de l’Eglise, nonobstat || opposition ou 
appellation quel- || conque, faicte ou à faire par le || Scindic du 
Clergé, ou autres. || 
Charles IX  A LYON, || Par Benoist 
Rigaud 
In-8 [8] f.           
A4-B4 (B3 
bl).
Lettres 
patentes
Grenoble BM F 
18178 et F 18328
87 1563 Lettres patentes || DU ROY, POVR LA || declaration de sa 
maiorité & re- || glement pour le port des armes, || tant és 
villes que plat pays, terres || & seigneuries de son obeissance. 
||
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.            
A-C4
Lettres 
patentes
Moscou BNR | BnF 
F46824 (23)
88 1563 LETTRES || PATENTES DV ROY, POVR || la forme qu’il 
conuient garder à la vente & alienation du domaine 
Ecclesiastique : En- || semble lettres de sa maiesté, pourtante 
in- || ionction aux Baillifz & Seneschaux de pro || ptement 
proceder à ladicte vente, auec || declaration de plusieurs 
doubtes & difficul || tez qu’on auoit cy deuant faict, sur le faict 
|| de ladicte alienation. || 
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.            
A-C4
Lettres 
patentes
Aix Méjanes C 8323 
(3) | Munich UB 8o 
Hist 3434 (19) | BnF 
F 46823 (23)
89 1563 Lettres du Roy || A MONSIEVR LE || Comte de Sault, 
Cheualier de || l’Ordre dudict Seigneur, Gouuer-|| neur, &c. 
pour faire ioyr ceulx du || Clergé de LYonnois, estans de la || 
Religion reformee du reuenu de leurs benefices. || 
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres 
patentes
Munich UB 8o Hist 
3434 (18) | BnF F 
46824 (28)
90 1563 Lettres patentes || DV ROY, SVR LE || faict des Foires, 
Changes, & paye || ment d'icelles, ordonné par sa || maiesté 
estre faictz à Lyon, mes- || mes de la Foire des Roys dernier || 
passé. || 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Lettres 
patentes
Lyon AD Fonds Galle 
E612 | Lyon BM Rés. 
354485 et 115939 |
 Munich UB 8o Hist 
3434 (25) | BnF F 
46824 (16) | Paris 
BSG 8o F 920 Inv. 
4165 (24) rés
91 1563 Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, enuoyées à 
monsieur le || Seneschal de Lyon, ou || son Lieutenant. || 
Publiées à Lyon, le quatriesme du moys d'Aoust || Mil cinq 
cens soixante trois. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres 
patentes
Lyon BM Rés. 10661 
et Rés. 354470 | BnF 
F 46824 (18) |  BnF 
8-LB33-140 | Paris 
BSG 8o F890 inv. 
4165 (21) Rés. | 
Washington Jacob 
Burns Law Library 
KJV271 4 1563
92 1563  Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || declaration de sa 
maiorité & re- || glement pour le port des armes, || tant és 
villes que plat pays, terres || & Seigneuries de son 
obeissance. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.            
A-C4
Lettres 
patentes
Zürich ZB XVIII 190 
(9)
93 1563 PERMISSION || Du Roy, & mon || SEIGNEVR CE VIEIL- || 
leuille Mareschal de France, & || Lieutenant general dudict 
Sei- || gneur, donné à tous Marchans, || de faire leur train & 
traffique de || marchandise en la ville de Lyon. || 
Vieilleville, François 
de Scépeaux, 
seigneur de
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres 
patentes
Grenoble BM O 8909 
| Londres BL 878 c 29 
| BnF F 41482
94 1563 Ordonnance du || ROY ATTRIBVTUVE || de Iurisdiction, aux 
Baillifz, Se- || neschaux, Preuost des mares- || chaux à 
l’encotre des infracteurs || de son Edict de la Paix. || 
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.           
A4-B4
Ordonnance Moscou BNR | BnF 
F46823 (19) |
 Madison, Wisconsin 
UL French Pamphlets 
d 1563
95 1563 Ordonnance du || ROY SVR LE FAICT || de la reduction des 
biens, rentes, || reuenuz, & autres biens quelzcõ- || ques des 
gens Ecclesiastiques, suy || uant la declaration du traicté de || 
la Paix. || 
Charles IX  A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Aix Méjanes C 8323 
(8) | Grenoble BM F 
18325
96 1563  Ordonnance fai- || CTE PAR MONSEI- || gneur de Vieilleuille 
Mareschal || de France, & Lieutenant general || pour le Roy, 
és païs de Lyõnois, || Dauphiné, Prouence & Langue- || doc: 
touchant la reduction des || Temples. 
Viilleville, François 
de Scépeaux, 
seigneur de
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Berlin StaBi Hp 2231 
(27) | Grenoble BM U 
3976 et O 8908 |
 Lyon BM Rés. 
353317 et 354007 et 
352317 | Paris Bibl. 
de l’Institut  8o X 311 
B (3) | BnF F 47158 
(9) et Rés. YE 191
97 1563 Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || par laquelle il 
commande estre || procedé à la vente & alienation || du 
domaine de l'Eglise, ainsi & à || la forme des lettres patentes 
de || sa maiesté. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Lyon BM Rés. 
354296 et J Uj15 12 | 
BnF F 46824 (30)
98 1563 Ordonnance du || ROY, ET DE MONSEI- || gneur le Comte de 
Sault, Cheua || lier de l'Ordre du Roy, Gouuer- || neur & 
Lieutenant general pour || sa Maiesté en sa ville de Lyon &c. || 
touchãt de ne se iniurier l'vn l'au- || tre de quelque Religion 
que ce || soit, ne d'enleuer ou emporter au || cuns biens dés 
demolitions qui || ont esté faictes, tant dedans que || 
fauxbourgs de ladi. ville de Lyon. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Lyon BM Rés. 
354473 | BnF F 
47158 (13)
99 1563 Ordonnance du || ROY, EN FORME DE || Commission, 
adressant au Preuost de || Paris, ou son Lieutenant: pour con- 
|| traindre toutes persones à payer dix- || mes, champarts, 
terraiges, cens, rentes, || & autres droitz & deuoirs, aux Pre- || 
latz, & gens d'Eglise & beneficiers, sur || peine de 
saisissement de leurdictes ter || res & Seigneuries. ||
Charles IX – A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Lyon BM J Uj25 12 et 
Rés. 325544
100 1563 Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || & de monseigneur 
le Comte de || Sault, Cheualier de l'Ordre du || Roy, 
Gouuerneur & Lieutenant || general pour sa Maiesté, en sa vil- 
|| le de Lyon, &c. touchant le pro- || longement de la Foire 
presente || d'Aoust, tenant à Lyon. ||
Sault, comte de Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Paris BnF F 47158 
(14)
101 1563 Le blason des basquines et vertugalles Lyon, Benoist Rigaud Pamphlet Non retrouvé
102 1563 Petit discours à || LA LOVANGE DV || Roy & de la Royne 
mere, sur || l’heureux auancement des affai- || res du 
Royaume de France. || Enuoyé à Monsieur S. André, frere de 
|| Monsieur le Comte de Sault. ||
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Pièce de 
circonstance
Aix Mejanes Rec D 9 
(1274)  | Grenoble 
BM O 2530
103 1563 COPIE || DES LETTRES || QVE MONSEIGNEVR LE || 
Reuerendissime Cardinal de Lor- || raine, a enuoyé à 
Madame || de Guyse sa bel- || le seur, || Sur le trespas de feu 
son frere François de || Lorraine, Lieutenant general pour || le 
Roy, & grand maistre || de France. || [fleuron] || Ensemble 
quelques petis oeuures moraux, || sur le temps present.
Lorraine,  Charles 
de Lorraine, 
Cardinal de
 || A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD.
In-8 [4] f.            
A4
Pièce de 
circonstance
Aix Méjanes Rec D 9 
(877) | BnF LB33 99 
et Roschild 2688
104 1563 Ode de la Paix, || AV ROY CHARLES || Treschrestien Roy de 
|| France IX. de ce || nom. || Par N.R.P. ||
Renaud, Nicolas A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Pièce de 
circonstance
Halle Frankesche 
Stiftungen 77 F 17 
(11) | Lyon BM J Uj 
25 (12) | BnF Rés. YE 
4486 | Toulouse BM 
Rés. D XVI 700
105 1563 Ode tournée d'Horace et appropriée au roy, estant en son 
armée contre les reistres 
Renaud, Nicolas Lyon, Benoist Rigaud Pièce de 
circonstance
Lyon BM ?
106 1563 Discours excel- || LENT, LEQVEL DE- || MONSTRE 
CLAIREMENT || quelz assaux la primitiue Eglise de || Dieu à 
soustenu, desquelles armees el- || le à combatu & conuaincu 
ses enne- || mis, & comment ils ont esté puniz de || Dieu. ||
 AVEC || Vn Cantique spirituel, par lequel l’Eglise de Ie- || sus 
Chrst se console, luy rendant graces du be- || nefice qu’elle à 
receu de luy en ce siecle doré, || soubs le regne de son ieune 
Roy Charles neuuié || me. Pour lequel elle prie à l’exemple 
dud peuple d’Israel qui prioit pour son bon Roy Dauid. ||
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud
In-8 [12] f.           
A-C4
Pièce de 
circonstance
Londres BL 3900 aa 
28 | Lyon BM | BnF 
NAF 7723 (108)
107 1563 Canticque de la || ROYNE MERE , LOVANT || Dieu & les 
vaillans Capitaines || de France, qui ont chassé || l'Angloys 
hors du || Haure de || Grace. ||
Medicis, Catherine 
de
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [4] f.            
A4
Pièce de 
circonstance
Aix Méjanes C 8323 
(15) | Londres BL 
1078 e 2 (14)
108 1563 Les || Louanges & Re- || COMMANDATIONS || de la Paix, 
extraictes de l'escritu- || re saincte. || PLVS || Est monstré que 
c'est chose fort deshõneste, que || les Chrestiens ayent 
guerre ensemble. || AVEC || Vne Suasion à faire la Paix, au 
regard du || grand trauail qu'il faut souffrir à me- || ner la 
guerre, & des grans fraiz qu'il y || faut faire. ||
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud, ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Pièce de 
circonstance
Aix Mejanes Rec D 1 
(2536) | BnF Rés. P R 
175 | Solothurn ZB 
AB 12302 (13)
109 1563 PRIERES || Ordinaires des sol- || DATZ DE L'ARMEE || 
CONDVITE PAR MONSIEVR || le Prince de Condé: 
accommodees || selon l'occurrence du temps. || Dediees aux 
Soldatz du camp de || l'Eglise de Lyon. ||
Condé, Louis de 
bourbon, Prince de
A LYON, [Benoist 
Rigaud]
In-8 [4] f.            
A4
Pièce de 
circonstance
Lyon BM Rés 353984
110 1563 ADVERTIS- || SEMENT TRES- || VTILE, || Du grand profit qui 
reuiendroit à || la Chrestienté, s'il se faisoit in- || uentaire de 
tous les corps saints || & Reliques, qui sont tant en || Italie 
qu'en France, Allemagne, || Hespagne, & autres Royaumes || 
& pays. || Par M. Iean Caluin. 
Calvin, Jean A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-16 137 [7] p. 
A-I8
Polémique – 
Religion
Neuchâtel BPU ZQ 
641 b
111 1563 Description des || TROVBLES ADVENUS || AVX EGLISES DE 
PROVEN- || ce, auec vne exhortation & re- || monstrance faite 
aux || Papistes dudit || païs. 
Magnan, Louis de A LYON, || Par Benoist 
Rigaud.
In-8 [12] f.           
A-C4
Relation BnF Résac. YE 27011
112 1563 Discours certain || CONTENANT CE || qui aduint au temps 
que le siege || estoit deuant la ville de Rouen, le || tout 
fidellement continué ius- ||ques à la fin dudict siege. 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud.
In-8 [4] f.            
A4
Relation Aix Mejanes Rec D 9 
(1563) 
113 1563 Le sommaire des || PROPOS QVE LE ROY || a tenus à sa 
Noblesse, qu’il a faict || assembler en la salle de son Cha-|| 
steau du Louure à Paris, le Di- || manche vingthuictiesme iour 
present moys de Niuembre, || Mil cinq cens soixante trois || 
Charles IX Avec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Relation Aix Méjanes C 8323 
(4) et Rec D 9 (866) |
 Chantilly Bibl du 
château XXIX-C-117 
(3) Wolfenbüttel HAB 
394 91 Quod (22)
114 1563 Briefue description || DE L'ESIOVISSANCE || de la reduction 
du Haure de Grace, || nostre bonne ville Françoise, Qui fut || 
le vingt-huictiesme iour de Iuillet, || Mil cinq cens soixante 
trois. || Auec les Articles accordez sur la prinse dudict || Haure 
de grace, ledict vingt-huictiesme iour || de Iuillet, Mil cinq cens 
soixante-trois. ||
Du Chalard, 
Joachim
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.            
A-C4
Relation Lyon BM Rés. 
314284 | BnF Résac. 
LB33 136 A
115 1563 PITOYABLE || NOVVELLE || ET RECIT DIGNE DE || memoire 
& admirable , du voyage & || enuahissement faict par les 
Moscho- || uites sur le Royaume de Polonie, en || l'an Mil cinq 
cens soixante trois. || Tourné de Latin en Francois. || 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Relation Halle Frankesche 
Stiftungen 77 F 17 
(15)
116 1563  Copie des lettres || ENVOYEES DE ROME, || en date du xv. 
de Septembre. 1563. || Contenant la prise faicte dernierem~et 
|| par Dragut Raiz, & les Mahometistes || sur les Chrestiens.Et 
ce qui se doit trai || cter à la premier Cession au Concile || de 
Trente. ||
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Relation Aix Méjanes C 8884 
(1) |  Cambridge 
Houghton Library Ott 
289 22* | Lyon BM J 
Uj23 12 | Munich UB 
8o Hist 3434 (18) | 
BnF J 1159| Zürich 
ZB IX 332 (3)
117 1563 DISCOVRS || Des Villes, Cha- || STEAVX, ET 
FORTERESSES || batues, assaillies & prises, par la force de 
|| l'Artillerie, durant les regnes des || Treschrestiens Roy Henry 
|| second, & Charles || neufiesme. || ESTANT GRAND 
MAISTRE || & Capitaine general d'icelle le Seigneur Destrees 
|| Cheualier de l'ordre de leur Maiesté. || 
La Treille, François 
de
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.            
A4-A4-C4
Relation Grenoble BM P 431
118 1564 Declaratiõ & in- || TERPRETATION DV || Roy, sur l'Edict de la pacification || des troubles pour le faict de la || Religion. || 
Publié en la Court de Parlement à Paris, le xx. Decem= || bre, 
1563. Et à Lyon le 10. de Ianuier 1564. ||
Charles IX Auec Priuilege. A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 21 [3] p. Déclaration Avignon BM Ceccano 
8o 11782 (19) | Provo 
Brigham Young UL 
944 03 A1 no 7 | 
Grenoble BM F 
18397
119 1564 DECLARATION || FAICTE PAR LE || ROY NOSTRE SIRE || 
sur l'Edict de pa- || cification. || [fleuron] || Les presentes 
lettres ont estees leuës & publiees en || ceste ville de Lyon ce 
douziesme iour d'Aoust 1564. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 
51 (21) | Lyon BM 
Rés. 354018
120 1564 DECLARA- || TION FAICTE PAR || le Roy, sur l'Article Cent 
vingt- || neufuiesme de ses Ordonnances || d'Orleans. || AVEC 
|| Vn Arrest sur icelle, donné à la faueur des habi- || tans de la 
ville de Lyon, qui ne seront cotti- || zés ny imposez, pour 
raison de leurs biens || ruraux specifiés en ladicte Declaration. 
|| 
Charles IX Auec 
permission. 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [20] f.          
A-E4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 
291 (1) | Lyon BM 
Rés. 354293
121 1564 DECLARA- || TION FAICTE PAR || LE ROY SVR L'EDICT || 
DE L'ABBREVIATION || des procez. || 
Charles IX A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Provo Brigham Young 
UL 944 03 A1 no 
1679 | Grenoble BM 
F 18271 
122 1564 Declaration fai- || CTE PAR LE ROY || nostre Sire, sur l'Edict 
de || pacification. || Les presentes lettres ont esté leües & 
publiees en || ceste ville de Lyon, ce xij. iour d'Aoust, || Mil 
cinq ceus [sic] soixante quatre. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 9 
(1536) | Auxerre BM 
C 2559 (3/8) |
 Grenoble BM F 
12020 | BnF F 46827 
(22)
123 1564 Confirmation fai- || CTE PAR LE ROY, || Charles. ix. Pour 
l'obseruation de || l'Edict de pacification, Prouisions, & || 
Declarations d'iceluy. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Déclaration Chantilly Bibl. du 
château XXIX-C-117 
(5) | Lyon BM Rés. 
354476 | Aix Méjanes 
Rec D 51 (2) | 
Auxerre BM C 2559 
(3/11) | Berlin StaBi 
Hp 2231 (28) | 
Grenoble BM F 
18165
124 1564 Declaration & interpre- || TATION DV ROY, || SVR L'EDICT 
DE LA || pacification des troubles pour le || faict de la Religion. 
|| Publié en la Cour de Parlement à Paris, || le xx. Decembre, 
1563. ||
Charles IX Auec priuilege A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 21 [3] p. Déclaration Aix Méjanes Rec D 
51 (20) | Auxerre BM 
C2559 (3/3) | 
Grenoble BM F 
12019 et F 12019 bis 
| Lyon BM Rés. 
356296
125 1564 Declaration fai- || CTE PAR LE ROY, || pour apres le depart de 
sa Maie- || sté des Villes où l'exercice de la || Religion 
reformee estoit, le re- || prendre & continuer. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Déclaration Chantilly Bibl. du 
château XXIX-C-117 
(4) | Grenoble BM F 
18339 bis et F 18270 
| Paris Bibl. Histoire 
protest. franç. Rés. 
16137 (20) | BnF F 
46827 (12)
126 1564  Confirmation fai- || CTE PAR LE ROY, || Charles. ix. Pour 
l'obseruation de || l'Edict de pacification, Prouisions, & || 
Declarations d'iceluy. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [16] f.     
A-D4
Déclaration Paris Bibl. Histoire 
protest. franç. Rés. 
13964 (17) |
127 1564 Commentaires aux coustumes du Bourbonnois Duret, Jean Lyon, Benoist Rigaud Droit Paris Bibl. de l’Institut 
de France Fol. L 224 
T
128 1564 Edict du Roy, || SVR LE FAICT DES || saisies d'heritages pour 
censiues || & rentes foncieres. ||
Charles IX Auec Priuilege A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Édit Grenoble BM F 
18179 et F 18396
129 1564 Publication de la || PAIX, ENTRE TRES- || haut & trespuissant 
Prince, Char- || les par la grace de Dieu, Roy de || France 
Treschrestien, nostre sou- || uerain Seigneur, & treshaulte, || 
tres-excellente & tres- puissante || Princesse Elizabeth, par la 
mes- || me grace de Dieu Royne d'An- || gleterre. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Édit Grenoble BM F 
18275 (4) | Londres 
BL 1073 e 14 (2) | 
Wolfenbüttel HAB 
394 91 Quod (15)
130 1564  EDICT DV FEV ROY HENRI || (de bonne memoire) & || 
Declaration sur ice- || LVY FAITE PAR LE ROY || CHARLES 
IX. APRESENT RE- || gnant, sur la reuocatiõ de l'edict general 
des || Eschoittes, confiscations & aubeynes affe- || ctées à la 
seureté des cens, rentes foncieres || & seigneuriales, 
constituées sur les maisons || & autres possesiõs des villes & 
fauxbourgs || de ce Royaume, appertenans aux Commu- || 
nautez, Eglises, Barons, & Seigneurs tem- || porels d'iceluy. ||
Charles IX Auec permission A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Édit Grenoble BM F 
18275 (3) et F 18174
131 1564 Edict & Ordon- || NANCE DV ROY, || pour le bien & reiglement 
de la Iu- || stice, & police de son Royaume. || AVEC || LA 
DECLARATION ET AM- || plication dudict Seigneur, sur 
aucuns || articles d'iceluy Edict. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [16] f.     
A-D4
Edit… Auxerre BM C 2559 
(3/14)
132 1564 EDICT || ET DECLA- || RATION FAICTE || par le Roy Charles 
IX. de ce nom, || sur la pacification des troubles de ce || 
Royaume. || Publié à Lyon, le vingtquatriéme de Iuin, || Mil 
cinq cens soixante trois. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 21 [3] p.     
a-c4
Édit… Aix Méjanes Rec D 
676 (3) et  Rec D 51 
(16) | Auxerre BM C 
2559 (3/2) | Avignon 
BM Ceccano 8o 1165 
(3) | Chantilly Bibl. du 
Château XXIX-C-117 
(1) | Grenoble BM F 
12015 et  F 18156 | 
BnF F 46823 (11)
133 1564 EDIT ET || ORDONNANCE || DV ROY SVR LE REI- || 
GLEMENT DE || la Iustice. || * * || * || Publié en la Cour de 
Parlement à Diion || le xiij. iour de Mars, 1563. ||
Charles IX A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVT, ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Édit… Grenoble BM F 
18190, I 18705 et F 
18270 (2)
134 1564 DEVX || Epistres de N. Re- || NAVD PROV. L'VNE A || 
Monsieur le President de Moursan, || allant en Prouence pour 
la reforma- || tion du Parlement d'Aix. || L'AVTRE || A 
MONSIEVR LE CONTE DE || Tande , Lieutenant general pour 
le Roy en Pro- || u~ece, puorle [sic] restablissement des 
estatz dudit pays. || 
Renaud, Nicolas A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Epître Aix Méjanes Rec D 9 
(1132) | BnF 8 YE 
PIECE 3472 
135 1564 LETTRE DV || ROY NOSTRE SIRE, || ENVOYÉ AV DVC DE 
|| Nemours gouuerneur & || Lieutenant general és || pays de 
Lyonnois || Forestz &c. || [fleuron] || [royal arms] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Lettre Lyon BM Rés. 
354020
136 1564 Lettres du Roy, || A MONSIEVR LE || Duc de Nemours: Et en 
son ab- || sence à son Lieutenant au gouuer || nement de 
Lyonnois, pour l'ob- || seruation de l'Edict de Paix: auec || 
l'Ordonnance de sa Maiesté aux || Seneschaulx, pour la 
punition || des voleurs. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
A-B4
Lettre Grenoble BM F 
18164 | Lyon BM 
Rés. 354474 et Rés. 
808204 | Munich UB 
8o Hist 3434 (27)
137 1564 LETTRES DV ROY. || A MONSIEVR LE MA- || RESCHAL DE 
VIELLEVILLE || POVR LA CONSERVATION DV RE- || pos 
public, en sa ville de Lyon. || Pourtans inhibitions & deffences 
de ne se recercher, || pour le fait de la religion, troubles ne 
guerres pas- || sees: sur peine de la hart. || 
Charles IX Auec permission A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettre Auxerre BM C 2559 
(3/6) | Lyon BM Rés. 
354019 | Munich UB 
8o Hist 3434 (31) |
 Wolfenbüttel HAB 
550 17 Quod (15)
138 1564 Missiues, & lettres || PATENTES DV ROY || nostre Sire, & de 
la Royne Mere: || Addressees à monsieur de Losses, || pour le 
Gouuernement de la ville de || Lyon, païs de Lyõnois & 
Beauiollois. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
A-B4
Lettre Auxerre BM C 2559 
(3/10) | Lyon AD 
Fonds Galle E 611 |
 Lyon BM Rés. 
354475 | Munich UB 
8o Hist 3434 (30)
139 1564  Lettre du Roy || NOSTRE SIRE, EN- || uoyée au Duc de 
Nemours, Gou- || uerneur & Lieutenant gene- || ral és pays de 
Lyonnois, || Forestz, &c. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres Auxerre BM C 2559 
(3/9) | Paris Bibl. de 
l’Institut de France 8o 
X 311 B (11)
140 1564 LETTRES DV ROY. || A MONSIEVR LE MA- || RESCHAL DE 
VIELLEVILLE, || POVR LA CONSERVATION DV RE- || pos 
public, en sa ville de Lyon. || Pourtans inhibitions & deffences 
de ne se recercher, || pour le fait de la religion, troubles ne 
guerres pas- || sees: sur la peine de la hart. ||
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres Paris BHVP Rés. 
550005 (26)
141 1564 LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR LA || restitution, 
restablissement & paye- || ment des dismes, & autres biens || 
mal detenuz, appartenans || aux gens d'Eglise. || 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Lettres 
patentes
Grenoble BM F 
18161 | Munich UB 
8o Hist 3434 (29)
142 1564 Mandement du || ROY, SVR LE FAICT || de sa Gendarmerie, 
Pour la monstre || de ses Hõmes d'Armes & Archers. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Mandement Grenoble BM F 
18274
143 1564 Ordonnance, & || DEFFENCES DV ROY || nostre Sire, de ne 
mettre la main || avx armes l'vn contre l'autre sur || peine 
d'estre penduz & estrãglés. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Wolfenbüttel HAB 
394 91 Quod (16)
144 1564 Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || seigneur de Losses, 
Gouuerneur || general pour sa Maiesté, en la || ville de Lyon, 
pays de Lyonnois || Beauiollois & c. En l'absence || de 
monseigneur le Duc de Ne- || mours: sur le reiglement de la || 
police & santé de la ville de Lyon. || 
Losses, M. de et 
Charles IX
Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Berlin StaBi Hp 2231 
(30)
145 1564 Ordonnance || DV ROY SVR || LE TAVX ET IM- || POSITION 
DES SOYES, || florets & fillozelles entrans || dans son 
Royaume, outre || toute autre gabelle cy || deuant ordonnée. ||
Charles IX Auec permission A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Ordonnance Grenoble BM 18275 
et F 18176 | Lyon AD 
Fonds Galle F 198 | 
Lyon BM Rés. 
354295
146 1564 Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || seigneur de Losses, 
Gouuerneur || general pour sa Maiesté, en la || ville de Lyon, 
pays de Lyonnois || Beauiollois & c. En l’absence de || 
mõseigneur le Duc de Nemours: || Touchant de ne 
blasphemer, || ioüer, ne chanter chansons disso- || lues, le 
tout sur peine de la hart. || 
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance
147 1564 Ordonnance du || ROY, SVR LE REIGLE- || m~et des vsaiges 
de draps, toilles, passe || ments & broderies d'or, d'argent & || 
soye, & autres habillemens superflus: || & encores sur la 
reformation des || grosses chausses. || Ensemble sur le 
transport des lai- || nes hors le Royaume. || 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.            
A-C4
Ordonnance Lyon BM ?
148 1564 ORDONNAN- || CE POVR LE FAICT || DE LA POLICE DE || 
LA VILLE DE LYON || & Faux-bourgs || dicelle. || Publié en la 
dite ville le vingtiesme iour de May. 1564. || 
A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Ordonnance Lyon BM Rés. 
354291
149 1564 ORDONNAN- || CE PVBLIEE A LYON || de par le Roy, sur || le 
fait des || armes. || 
Charles IX Auec permission A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Lyon BM Rés. 
354021 | Paris 
Mazarine 35266 (11)
150 1564 Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || seigneur le Duc de 
Nemours, || Conte de Geneue & Geneuoys, || Gouuerneur & 
Lieutenant gene- || ral pour sa Maiesté, en ses pays de || 
Lyonnois, Forestz, &c. Touchant || de ne porter armes de iour 
ou de || nuict, & de n'aller la nuict sans feu || sur les peines 
contenues par les || Edictz de sa Maiesté. ||
Charles IX et le duc 
de Nemours
Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Antoine du 
Rosne impr.
Lyon BM Rés. 
354294
151 1564 Ordonnance du || ROY ET DE MON- || seigneur de Vieilleuille 
Mares- || chal de France, & Lieutenant ge- || neral es pays de 
Lyonnois, Dau- || phiné, Prouence, &c. touchant || les armes & 
de ne se quereller || l'vn l'autre. || Publié à Lyon, le. ix. de 
Feurier, Mil cinq || cens soizante trois, auant Pasques. || 
Charles IX et 
Vieilleville, François 
de Scépeaux. 
Maréchal de France. 
Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Antoine du 
Rosne impr.
Lyon BM Rés. 
354298
152 1564 Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || sieur de Vieilleville 
Mareschal de || France, contenant deffence des || armes, & de 
ne aller de nuict sans || feu apres l'heure nommée en la || 
presente Ordonnance. || 
Charles IX et 
Vieilleville, François 
de Scépeaux. 
Maréchal de France. 
Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Antoine du 
Rosne impr.
Lyon BM Rés. 
354292
153 1564 ORDONNANCE DE PAR || LE ROY ET MONSEIGNEVR DE 
|| Vielleuille Mareschal de France Lieutenant gene- || ral pour 
sa Maiesté en Lyonnois, Dauphiné, Pro- || uence, &c. || Par 
laquelle il est faict commandement aux, Maistres || & 
compagnons des mestiers de ceste ville, de ne fai- || re 
aucuns aprests ou despence pour le iour de l'en- || trée de sa 
Magesté:à peine de la vie. ||
Charles IX et 
Vieilleville, François 
de Scépeaux. 
Maréchal de France. 
A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, ||
In-8 [4] f.            
A4
Ordonnance Lyon BM Rés. 
356049 | Grenoble 
BM T 5207
154 1564 ORDONNANCE || DV ROY, SVR LE DE- || partement des 
Compaignies de la || Gendarmerie: Ensemble des lieux ou || 
elles tiendront garnison, durant les || quartiers d'Auril, Iuillet, & 
Octobre || de la present Annee, Mil cinq cens || soixante 
quatre. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
a4-B4
Ordonnance Grenoble BM F 
18347 | Cambridge 
Harvard Law Library 
N FRAN 135 564c
155 1564 Ordonnance du || ROY, SVR L'ABBRE- || uiation des proces, 
& consignation || de certaine somme de deniers pa [sic] || 
ceulx qui vouldront plaider. || Publié en la Cour de Parlement 
à Paris, le treziesme || iour du moys de Decembre. 1563. ||
Charles IX Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
A-B4
Ordonnance Avignon BM Ceccano 
8o 337 (5) | Grenoble 
BM F 18270 (3) et F 
18180
156 1564 Salutation au roy Charles IX sur son entrée à Lyon Fontaine, Charles – Lyon, Benoist Rigaud In-8 Pièce de 
circonstance
Non retrouvé
157 1564 LE PRESENT || DE NEVF NOVVEL- || LES MVSES, || A || 
TRESCHRESTIEN ROY DE || France Charles. IX. pour 
resiouissance de la || nouuelle venue de sa Maiesté, és villes 
|| de son Royaume. || 
– A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
A-B4
Pièces de 
circonstance
BnF 8 YE PIECE 
3641
158 1564 Disputation de la religion ou des articles de la foi chrestienne 
entre un baptiste et un nouveau evangeliste
– Lyon, Benoist Rigaud In-16 Religion –
Polémique
Non retrouvé
159 1564 Antithese des articles de la doctrine evangelique et papistique Melanchthon, 
Philippe
– Lyon, Benoist Rigaud In-8 Religion –
Polémique
Non retrouvé
160 1564 TRAICTE || DV PECHE || CONTRE LE S. || ESPRIT. || TANT 
POVR CONSOLER || CEVX QVI SE REPEN- || tent de leurs 
pechez, que pour estonner tous || mocqueurs & contempteurs 
de l'Euangile. || Par M. Augustin Marlorat. || [marque] || IAQ. V. 
vers. XIX, & XX. || Freres, si quelqu'vn d'entre vous se 
fouruoye de la verité, & quel- || qu'vn le radresse, Il doit 
scauoir que celuy qui aura radresse vn pe- || cheur de ce qu'il 
s'estoit fouruoyé, gardera vne ame de mort, & || couurira vne 
multitude de pechez. ||
Marlorat, Augustin – Par Benoist Rigaud. || In-8 [20] f.          
A-E4
Religion –
Polémique
Lausanne BCU  1V 
455 (3) 
161 [1564] PROGNOSTICA- || TION OV REVOLVTION, || Auec les 
Presages, Pour l'an Mil || cinq cens Soixante cinq. || A 
Monseigneur le Duc d'Aniou, tres-illustre Prin- || ce Royal. Par 
Mi. de Nostradamus. || Calculée sus l'Orizon de la tres-
triumphante, tres- || magnifique , tres-renommée , tres-
antique, & || Royale Ville de Paris, Capitale de France. || 
Nostradamus, 
Michel
Auec permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-4 [8] f.            
A-B4
Pronostication BnF Rés. P V 219
162 1564 ESTAT ET || REIGLEMENT DE || LA POLICE, POVR LA || 
santé de ceste ville || de Lyon. || Publiées à Lyon, le treziéme 
iour du || moys d'Aoust 1564. ||
Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [8] f.            
A-B4
Règlement Lyon BM Rés. 
354297
163 1564 REGLEMENT || FAICT PAR LE || ROY NOSTRE SIRE, || sur 
le faict de laumos- || ne generale de || Lyon. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. 
In-8 [4] f.            
A4
Règlement Lyon BM Rés. 
354373  | BnF Rés. 
LK7 55908
164 1564 Discours de l'En- || TREE DE TRESILLVSTRE, || 
Trespuissant, Treschrestien, & Tres-vi- || ctorieux Prince 
Charles de Valois neuf- || uiéme de ce nom Roy de France, en 
sa || trescelebre & fameuse ville de Lyon, fai- || cte le treziéme 
iour de Iuin, Mil cinq cens || soixante quatre. || 
A LYON, || Pour Maturin 
Breuille, en la boutique 
de || Benoist Rigaud. || 
In-8 [24] f.          
A-F4
Relation Munich BSB Gall sp 
56 m (18) |
165 1564 DISCOVRS || VERITABLE || DES GVERRES ET || troubles 
auenues au pays || de Prouence. || [***] || [fleuron] || ENVOYE 
A MONSIEVR || le Conte de Tande, Lieutenant pour le Roy en 
|| Prouence. || Par N. R. P. || 
Renaud, Nicolas ? 
ou Regnault, 
Nicolas, homonyme  
du premier ?
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [20] f.          
A-E4 (E4 
bl)
Relation Aix Méjanes Rec D 9 
(1413) | BnF Lk2 
1438 A
166 1564 Accord de plusieurs passages des sainctes escritures Lyon, Benoist Rigaud In-16 399 p. Religion Saint Pétersbourg 
BNR 16 188 7 34
167 1564 Chanson Chre- || stienne et nou- || uelle de la Royne de || 
Nauarre. || Auec vne autre Chanson Chre- || stienne, d'vn 
Gentil'homme Pro- || uençal respondant à icelle. ||
Jeanne d’Albret A Lyon, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Religion Coll. priv.
168 1565 ARREST || De la Court de || PARLEMENT DE PA- || ris, contenant que les Baillifz & || Seneschaux ayent à faire 
residen- || ce continuelle en leurs distroictz || & iurisdictions, 
sur peine que || leurs estatz & Offices seront de- || clairez 
vacans & impetrables. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [4] f.           
A4
Arrêt Grenoble BM F 
18194
169 1565 Declaration du || ROY, POVR L'ABBRE- || uiation des procez, 
& consigna- || tion de certaines sommes || pour ceux qui plai- 
|| deront. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.          Déclaration Auxerre BM C 2559 
(3/22) | Provo 
Brigham Young UL 
944 03 A1 no 1681
170 1565 Declaration fai- || CTE PAR LE ROY || nostre Sire, sur l'Edict 
de pacification. || Les presentes lettres ont este leües & 
publiees en || ceste ville de Lyon, ce xij iour d'Aoust, || Mil cinq 
cens soixante quatre. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 
51 (1) | Avignon BM 
Ceccano 8o 1165 (6) | 
Grenoble BM F 
18269 (2) et F 18163
171 1565 La Declaration || FAICTE PAR LE || Roy, de sa Maiorité, 
tenant son || lict de Iustice en sa Court de Parle- || ment de 
Rouën: Et Ordonnãce || par luy faicte, pour le bi~e & repos || 
public de son royaume: Et ce qu'il || dict en ladicte 
Ordonnance. || Publiee en la Court de Parlement à Paris, le || 
xxviij. iour de Septembre, 1563. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [16] f.     
A-D4
Déclaration Antoine du 
Rosne impr.
Aix Méjanes Rec D 
676 (7) et Rec D 9 
(1539) et Rec D 51 
(19)  | Auxerre BM C 
2559 (3/4) |Grenoble 
F 12018 et F 18159
172 1565 Declaratiõ & in- || TERPRETATION || du Roy, sur l'Edict de la 
pacifica- || tion des troubles pour le faict de || la Religion. || 
Publié en la Court de Parlement à Paris, le xx. Decem= || bre, 
1563. Et à Lyon le 10. De Ianuier 1564. || 
Charles IX Auec priuilege A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.           
A-C4
Déclaration Antoine du 
Rosne impr.
Aix Méjanes Rec D 
676 (4) et Rec D 51 
(19) | Avignon 
Ceccano 8o 1165 (5) | 
Grenoble BM F 
18160
173 1565 Confirmation fai || CTE PAR LE ROY, || Charles ix. Pour 
l'obseruation de || l'Edict de pacification, Prouisions, || & 
Declarations d'iceluy. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 9 
(1537) et Rec D 51 
(22) | Avignon BM 
Ceccano 8o 1165 (7) |
 Grenoble BM F 
12021 | BnF F 46827 
(35)
174 1565 Declaration du || ROY, CONCERNANT || le payement des 
sommes ordon- || nées par son Edict, de l'ayde & || 
subuention des proces, auant que || proceder par ses 
huissiers ou ser- || gens à l'execution d'aucunes let- || tres, ou 
cõmissions de relief d'ap- || pel, ou autres telles prouisions. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [4] f.           
A4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 
51 (15) et Rec D 51 
(28) et Rec D 9 
(1538) | Auxerre BM 
C 2559 (3/20) | Provo 
Brigham Young UL 
944 03 A1 no 1680 | 
Grenoble BM F 
18272 et F 18182 et 
F 12028
175 1565 Declaration du Roy, || POVR L'ABBREVIA- || tion des procez, 
& consignation || de certaines sommes pour || ceux qui plaide- 
|| ront. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [12] f.           
A-C4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 
51 (29) | Grenoble 
BM F 18186 et F 
12027
176 1565 DECLARA- || TION FAICTE PAR || LE ROY SVR L'EDICT || 
DE L'ABBREVIATION || des procez. || CHARLES 9. 61. ROY. 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 
51 (26) | Auxerre BM 
C 2559 (3/18) |
 Grenoble BM F 
12025 et F 18181
177 1565 Nouuelle decla- || RATION DV ROY, || sur l'Edict de la 
Pacification || des troubles de son || Royaume. || 
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Aix Méjanes Rec D 
676 (8) | Auxerre BM 
C 2559 (3/5) |
 Grenoble BM F 
18162 et F 18269 (2)
178 1565 Declaration, & || INTERPRETATION || du Roy, sur l'Edict de 
l'election || d'vn Iuge & quatre Consuls en || sa ville de Paris. || 
Cõtenant le pouuoir à eulx octroyé || par ledict Seigneur, en 
l'exercice || de leur iurisdiction. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [8] f.            
A-B4
Déclaration Grenoble BM F 
18197 et F 18275 (5)
179 1565 MOYENS || POVR ABBREGER || LES PROCES, ET OSTER 
|| les empeschemens de || bonne, & brefue || expedition de || 
Iustice, || Faictz par maniere de conseil & aduis, Par || Maistre 
P.B. docteur és droicts. ||
Bonet, Philibert A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [32] f. 
A-H4
Droit Aix Méjanes Rec D 
51 (13) | Grenoble 
BM F 18207 et F 
9539
180 1565 Edict du Roy || CONTENANT CE || qu'il veult estre obserué és 
iours || de festes commandées par l'E- || glise Catholique. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Édit Grenoble BM F 
18157
181 1565 DE C. IX. || Edict du Roy, || SVR LA CONFIRMA- || tion de 
toutes transactions pas- || sees par les Maieurs, pour le re- || 
tranchement & diminution des || procez. || Publié à Paris, en la 
Court de Parlemẽt, le.xviij. || de May, Mil cinq cens soixante 
trois. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-4 [4] f.            
A4
Édit Auxerre BM C 2559 
(3/16) | Grenoble BM 
F 18187 
182 1565 Edict du Roy || CONTENANT CE || qu'il veult être obserué és 
iours || de festes commandees par l'E- || glise Catholique. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Édit Antoine du 
Rosne impr.
Aix Méjanes Rec D 
676 (5) et Rec D 51 
(12) et Rec D 51 (18) 
| Auxerre BM C 2559 
(3/7) | Grenoble BM C 
2559 (3/7)
183 1565  Edict du Roy, || SVR L'ELECTION || d'vn iuge & quatre 
Consuls des || Marchans en la ville de Paris, les- || quels 
cognoistrõt de tous proces || & differends qui seront cy apres 
|| meuz entre lesdicts Marchans || pour faict de marchandise. 
||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [8] f.            
A-B4
Édit Aix Méjanes Rec D 
51 (8) | Auxerre BM C 
2559 (3/15) | 
Grenoble BM F 
18195
184 1565 Edict du Roy, || CHARLES NEVFVIEME || de ce nom, faict par 
le conseil & aduis de la || Royne sa mere, du Roy de Nauarre, 
des Prin || ces du sang, & Seigneurs du Conseil priué: || 
appellez auec eulx aucuns Presidens & prin- || cipaux 
Conseilliers des Cours souueraines de || ce Royaume: Sur les 
moyens les plus propres || d'appaiser les troubles & seditions 
suruenuz, || pour le faict de la Religion. || Publié à Lyon, le 
troisiesme iour du moys d'Auril, Mil || cinq cens soixante deux, 
apres Pasques. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [20] f.          
A-E4 (E3 
bl)
Édit Aix Méjanes Rec D 
676 (2) | Auxerre BM 
C 2559 (3/1) |
 Avignon BM 
Ceccano 8o 1165 (2) | 
Grenoble BM F 
18155  et F 18268 | 
Paris Bibl. hist. prot. 
fr. Rés. 13964 (5)
185 1565 Commission ex- || PEDIEE PAR LE ROY || pour enuoyer par 
les Prouinces || de ce Royaume certains Cõmis- || saires, 
pour faire entretenir l'Edit || & traicté sur la pacification des || 
troubles aduenuz en iceluy. || En laquelle sont plus à plein 
declarez & expo- || sez les articles contenus audict traicté || 
de Pacification. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
a-b4
Édit… Aix Méjanes Rec D 
676 (6) et Rec D 51 
(17)  | Avignon BM 
Ceccano 8o 1165 (4) | 
Grenoble BM U 4107 
et F 18158 et F 
12017  | Paris Bibl. 
Institut de France 8o 
X 311 B (2)
186 1565 Edict & Ordon- || NANCE DV ROY, || pour le bien & reiglement 
de la Iu- || stice, & police de son Royaume. || AVEC || LA 
DECLARATION ET AM- || pliation dudict Seigneur, sur aucuns 
|| articles d'iceluy Edict. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [16] f.     
A-D4
Édit… Grenoble BM F 
12023 et F 18193
187 1565 La guide des chemins pour aller et venir par tout le royaume 
de France
Estienne, Charles  Lyon, Benoît Rigaud, 
1565 
In-16 [16] 208 p.       
A-O8
Manuel – 
guide de 
voyage
Casale Monferatto 
Bibl. civica | Torino 
BNU
188 1565 CRONIQVE || Des Temps, & || ACTES INSIGNES || 
mentionnez és sainctes Escritu- || res, & Histoires prophanes: 
de- || scendãt depuis la creation, iusqs || au Deluge, Empire 
des Roys, || Principautez des Iuges, Edifica- || tion de Rome, 
Monarchies des || Perses, Grecz & Romains: auec || les 
lignées des Roys de France, || ou regne pour le iourd'huy 
Char || les neufiesme. || 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [16] f.     
A-D4
Histoire – 
Chronique
BnF Résac. G 33058 
| Wolfenbüttel HAB 
394 91 Quod (20)
189 1565 Lettres Missiues || DV ROY NOSTRE || Sire, Contenant que 
tous Chiefz, || hommes d'Armes & Archiers, || ayent à se 
trouuer és lieux ordon- || nez par ses Ordonnances. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Lettre Auxrere BM C 2559 
(3/24) | Grenoble BM 
F 18275 et F 18347 
bis
190 1565 Lettre du Roy, || A MONSIEGNEVR LE || Duc de Nemours, 
Gouuerneur & || Lieutenant general, pour sa magesté, || à 
Lyon: ou à monsieur le President || de Birague, aussi 
Lieutenant general, || en l'absence dudict Seigneur de Ne- || 
mours: touchant l'heureuse deliueran- ||ce de l'Isle de Malte, 
du long & re- || douté siege des Turcs. || 
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Lettre Antoine du 
Rosne impr.
Lyon BM Rés. 
316094 | BnF 
Rotschild
191 1565 Missiue du Roy || NOSTRE SIRE, EN- || uoyee à monsieur de 
Losse, Che- || ualier &c. Contenant aduertisse- || ment aux 
Princes, Republicques || & Seigneurs estrangiers, de per- || 
mettre les cõmerces & traffiques || aux Marchãs, en sa ville de 
Lyon, || & de la santé de ladicte ville. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Lettre Aix Méjanes Rec D 
51 (11) | Grenoble BM 
F 18399 et F 18172 | 
Munich UB 8o Hist 
3434 (38)
192 1565 Missiue du Roy || NOSTRE SIRE, SVR || le faict des 
compaignies de sa || Gendarmerie. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [4] f.           
A4
Lettre Grenoble BM F 
18170
193 1565 Lettre du Roy || A MONSEIGNEVR || le Prince de la Roche-
sur-Yon, || sur la prohibition des Armes. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Lettres Aix Méjanes Rec D 
51 (3) et Rec D 51 
(23) | Auxerre BM C 
2559 (3/13) | Dublin 
Trinity College Box 16 
2 (19) | Grenoble BM 
O 8911 et  F 12022
194 1565 RECVEIL DES || Lettres patentes || DV ROY, 
ADDRESSANTES || tant à messieurs des Cours de 
Parlement, || Aduocats & Procureurs de sa Maiesté, || Baillifs, 
Seneschaulx, & autres Iuges de ce || Royaume, que Greffiers, 
Aduocats, Pro- || cureurs & Sergents: pour la conseruation || 
& entretenement de l'Edict faict par sadi- || cte Maiesté pour la 
subuention mise sus || pour l'abbreuiation des proces. ||
Charles IX Auec 
Permission. 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [36] f.    
A-I4
Lettres 
patentes
Provo Brigham Young 
UL 944 03 A1 no 
1676 | Grenoble BM 
F 18184 
195 1565 Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || quelles il excepte & 
reserue son || Solliciteur general de ses Finan- || ces, de 
payer les consignations || portées par son Edict, faict pour || 
l'abbreuiation des proces. ||
Charles IX Auec 
Permission. 
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.            
A4
Lettres 
patentes
Aix Méjanes Rec D 
51 (14) et Rec D 51 
(27) et Rec D 9 (1537 
bis) | Auxerre BM C 
2559 (3/19) | Provo 
Brigham Young UL 
944 03 A1 no 1678 | 
Grenoble BM F 
18271 (2) et F 18183 
et F 12029
196 1565 Lettres patentes || DV ROY, PORTANS || renuoy à messieurs 
les Seneschal || de Lyon ou son Lieutenant, & g~es || tenãs le 
siege Presidial, sur l'execu || tion de l'Edict de sa maiesté pour 
|| la pacificatiõ des troubles, proces || meuz & à mouuoir, 
exces & cau- || ses qu'en dependent, dans les res- || sortz 
desdictz Sieges. ||
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Lettres 
patentes
Lyon BM Rés. 
319739 | Munich UB 
8o Hist 3434 (39) | 
BnF F 46828 (13) et 
P 94/2952
197 1565 Lettres patentes || DY ROY NOSTRE || Sire, contenant 
iteratiues deffen- || ces du port d'armes & assemblees || 
illicites, sur les peines de confisca || tion de corps & de biens. 
|| [device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. ||
Charles IX Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Lettres 
patentes
Aix Méjanes Rec D 
51 (6) | Grenoble BM 
F 18167 | Munich 8o 
Hist 3434 (37) | BnF 
F 46828 (22)
198 1565 Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, en forme de 
Reuocation de || traictes de bledz, dõné à Bayon- || ne le 
huictiesme iour de Iuin, || Mil cinq cens soixante cinq. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Lettres 
patentes
Grenoble BM F 
18171 et F 18273 (3) 
| Munich UB 8o Hist 
3434 (33)
199 1565 Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, par lesquelles 
sont faictes || iteratifues deffenses de ne porter || aucunes 
armes prohibées & def- || fendues: Données au Mont de || 
Marsan, le vingtvniesme de Iuil- || let, Mil cinq cens soixante 
cinq. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Lettres 
patentes
Grenoble BM F 
18191 | Munich UB 
8o Hist 3434 (36) |
 Philadelphia 
Pennsylvania UL 
FC55 F8448S 565o
200 1565 Lettres patentes || DV ROY, || Portans renuoy & reglement à 
Mes- || sieurs de la Chambre de la Tor- || nelle sur l'execution 
de l'Edict de || sa Maiesté, pour la pacificatiõ des || troubles. ||
Charles IX A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [8] f.            
A-B4
Lettres 
patentes
Aix Méjanes Rec D 
51 (5) | Grenoble BM 
F 18168 et F 18400
201 1565 Ordonnance du || ROY ET DE MONSEI- || gneur de Birague, 
Lieutenant gene- || ral pour sa Magesté, à Lyon, portant || 
commandement expres, à tous vaga- || bons, de vuyder la 
ville, & comme les || cabarettiers s'y doiuent gouuerner: || de 
ne porter armes : aux habitans de || ladicte ville de n'aller aux 
tauernes, || & nettoyer chascun riere soy: ensem- || ble aux 
hostelliers, de ne loger person || ne, sans sauoir de son estat, 
& quelles || armes il porte, & le tout rapporter au- || dict 
Seigneur. ||
Charles IX | Birague, 
René de 
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Ordonnance Auxerre BM C 2559 
(3/38) | BnF F 47158 
(15) | Philadelphie, 
Pennsylvania UL D 
409
202 1565 Ordonnance & || REIGLEMENT || pour la santé de la ville de 
Lyon, || païs de Lyonnois, Beauiollois, & || autres lieux 
circonuoisins. ||
Par 
commandement.
A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Ordonnance Aix Méjanes Rec D 
51 (10) | Grenoble 
BM F 18398
203 1565 Ordonnance du || ROY, SVR L'ABBRE- || uiation des proces, 
& consign- || tiõ de certaine somme de deniers || par ceulx qui 
vouldront plaider. || Publié à Paris, en la Court de Parlement, 
le .xiij. || de Decembre, Mil cinq cens soixante trois. || 
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [8] f.            
A-B4
Ordonnance Aix Méjanes Rec D 
51 (25) | Auxerre BM 
C 2559 (3/17) |
 Grenoble BM F 
12026 | Provo 
Brigham Young UL 
944 03 A1 no 1682
204 1565 Ordonnance du || Roy, sur le faict, appointement, || & 
iugement des arbitres, entre || parties litigantes.
Charles IX Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [4] f.           
A4
Ordonnance Grenoble BM F 
18188 et F 18273 (2)
205 1565 Reiglement, suy- || VANT LEQVEL LES || OFFICIERS DE 
L'AYDE ET SVB- || uention des proces se gouuernerõt, || pour 
l'execution des lettres paten- || tes du Roy, & recouurement 
des || droicts de ladicte subuention. || ENSEMBLE, || Les 
causes & matieres subiectes à || payer & consigner lesdicts 
droicts. ||
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 
In-8 [16] f.     
A-D4
Règlement Aix Méjanes Rec D 
51 (30) | Auxerre BM 
C 2559 (3/21) |
 Grenoble BM F 
18271 (3) et F 18185 
et F 12030 | Provo 
Brigham Young UL 
944 03 A1 no 1677
206 1565 Aduis par lettres || DV SVCCES DES || Turcs, arriuez en l'Isle 
de Malte, || ceste année Mil cinq cens soi- || xante cinq. || 
Auec Permission A Lyon, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Relation Wrocław BU 323273 | 
BnF Rotschild 2019
207 1565 LETTRE || ENVOYEE A LA || SAINTETE DV PAPE || Pie iiij. 
par l'Illustrissime & Reuerendis- || sime Seigneur le Seigneur 
Grand || Maistre de la Religion de S. || Iean de Hierusalem, 
tres || digne Seigneur de || Malte. ||
Valette, Jean de Auec Permission A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD
In-8 [4] f.           
A4
Relation Carpentras BM M 42 
(12) | BnF Rothschild 
3
208 1565 Ce qui s'est passe || A MALTE, DEPVIS LA || prinse du 
chasteau S. Elmo, par les || Turcs, oultre ce, qui en a esté cy 
de- || uant imprimé: & vne embuscade fai- || cte par les 
Chresti~es. Auec autres nou- || uelles receues par la mesme 
voye de || Rome, escrites à Malte le troisiesme || iour d'Aoust, 
& le septiesme dudict, de || Messine enuoyées à Rome: 
contenãs || description de l'ordre, que doit tenit || l'armée 
Chrestienne, allant au secours || dudict Malte. || 
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [8] f.            
A-B4
Relation Lyon BM Rés. 
316092 | Moscou 
BNR | BnF Rotschild 
2
209 1565 Dernieres nou- || VELLES DE MALTE, || contenans l'arriuée 
de l'armée || Chrestienne en icelle Isle, ensem || ble le choc 
qu'ilz se sont donnez: || auquel les Turcs, qui estoyent en || 
terre, ont esté desconfitz: & au- || tres choses memorables. || 
A LYON, || Par Benoist Rigaud. ||
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [6] f.          
A4-B2
Relation Lyon BM Rés. 
316093 et Rés. 
316096 | BnF 
Rothschild 2019
210 1565 Continuation du || DISCOVRS DES || Turcs arriuez en l'Isle || 
de Malte. ||
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Relation Lyon BM Rés. 
316091 | Moscou 
BNR 
211 1565 L'arriuee de la || ROYNE D'ESPAIGNE || à S. Iehan de Lus, 
de son entrée à || Bayonne, & du magnifique re- || cueil qui luy 
a esté fait par leurs || Magestez. || 
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [12] f.           
a-c4
Relation Lyon BM Rés. 
316147 | Zurich ZB 
XVIII 190 (12)
212 1565 COPIE || D'VNE LET- || TRE ENVOYEE AV GOV- || uerneur 
de la Rochelle par les Capitaines des || Galleres de France, 
faisant mention des as- || saults & combats qu'ils ont 
soustenus con- || tre les Mores & Sauuaiges, faisant le 
voyage || de l'Isle Floride. || Auec la demonstrance de 
plusieurs Animaux et bestes || sauuages, lesquelles ont esté 
trouuées dans ladicte Is- || le, dont cy apres uerrés les Figures 
et corporances. || 
Auec Permission A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. ||
In-8 [4] f.           
A4
Relation Munich UB 8o Hist 
3434 (35)
213 1565  Fondements de la religion chrestienne Hyperius 
[Gheeraerdts] 
Andreas | Trad. 
Hesnaut, Jean de
Lyon, Benoist Rigaud Religion Non retrouvé
214 1565 LE || STILE ET || MANIERE DE COMPO- || ser, dicter, & 
escrire, toutes || sortes d'epistres, ou let- || tres missiues, tant 
|| par response, || que autre- || ment: || Auec vn Epitome de la 
poinctuation & accenta || de la langue Françoise : Liure tresvtil 
& profita- || ble. Nouuellement reueu & augmenté. ||
Durand, Pierre A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD, || 
1565.
In-16 [112] f.
A-O8 
Manuel – Vie 
pratique
Lyon BM Rés. 
800285
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